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Rezé – Square de la Fraternité
Sauvetage urgent (1992)
Jérôme Pascal
1 À l’occasion de travaux de réaménagement du square de la Fraternité, une opération
très ponctuelle a été menée dans un secteur situé à la limite sud de l’agglomération
antique de Ratiatum, à proximité du site no 44 143 073 AH.
2 Le talus, destiné à être masqué par un mur de soutènement a été nettoyé et redressé.
Diverses structures antiques ont alors pu être observées dans la coupe :
3 Une rue nord-sud directement installée sur le substrat schisteux. D’après l’étude en
cours du cadastre antique,  il  semble qu’il  s’agisse du prolongement d’une des voies
principales menant à la ville gallo-romaine.
4 Nous sommes ici  proches du point où la voie,  s’insérant dans la zone urbanisée,  se
transforme en rue. Un puits a également été mis au jour. Il présente la particularité
d’être implanté dans une vaste fosse, attribuable au Ier s. apr. J.‑C. Ce puits qui n’a pas
été vidé, a été restauré et incorporé au jardin. Un tronçon d’un caniveau, déjà observé
au cours d’une précédente opération, a également été repéré.
5 Ces résultats confirment l’intérêt d’un suivi archéologique régulier de tous les travaux,
y compris les plus ponctuels.
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